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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Курс «Русский язык как иностранный» (профессионально- 
ориентированное владение) входит в перечень дисциплин, изучаемых 
иностранными слушателями экономического профиля обучения на 
факультете довузовской подготовки и  профориентации. Он разработан с 
учетом требований к минимуму содержания и уровню знаний, навыков и 
умений, предъявляемых к иностранным гражданам начального этапа 
обучения. Объем курса составляет 126 академических часов. 
Содержание курса «Русский язык как иностранный» 
(профессионально-ориентированное владение) ориентировано на 
обеспечение подготовки слушателей к продолжению образования в высших 
учебных заведениях Республики Беларусь. Он важен для формирования 
навыков и умений работы с научными текстами, понимания и 
конспектирования лекций, участия в семинарских занятиях на основных 
факультетах. 
Учебные занятия по данной дисциплине носят в основном 
практический характер, что должно помочь слушателям научиться работать 
не только под руководством преподавателя, но и самостоятельно. Контроль 
самостоятельной работы слушателей осуществляется в процессе занятий 
после прохождения учебных тем. 
Цели и задачи курса: адаптировать иностранных граждан факультета к 
слушанию лекций и практическим занятиям на первом курсе вузов; 
сформировать у слушателей понятийную базу. Дать элементарные основы 
знаний по экономической теории; помочь слушателям в формировании 
навыков и умений в таких видах речевой деятельности, как чтение, 
аудирование, говорение и письмо. 
Критерии оценки знаний, умений и навыков: критерии оценки знаний 
по данной дисциплине предполагают соотношение объёма знаний и уровня 
сформированных умений и навыков слушателей в соответствии с 
программными требованиями по курсу для иностранных граждан, 
обучающихся на факультете. 
При определении степени усвоения слушателями знаний, умений и 
навыков учитываются: прочность и сознательность усвоения важнейшей 
научной информации и её полнота; знание и понимание связей и 
взаимозависимостей изучаемых явлений, законов, закономерностей, правил; 
умение  пользоваться  усвоенными  теоретическими  знаниями  для 
правильного истолкования конкретных фактов и явлений; самостоятельность 
суждений; уровень умственных операций (качество, темп и время их 
выполнения). Оценка успеваемости выражается в баллах и в оценочных 
суждениях, т.е. аргументируется. 
При выставлении итоговой оценки принимается во внимание 
фактический уровень знаний, умений и навыков по определённому объёму 
учебно-программного материала, но с учётом текущей успеваемости и, 
конечно, уровня предшествующей подготовки, т.е. дифференцированно. 
  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  
 
Раздел I. Общие основы экономической теории 
Тема 1. Экономика как наука 
Понятие «экономика». Экономика – важная сфера человеческой 
деятельности. Экономические законы. Экономическая теория и ее разделы. 
Предмет и методы экономической науки. Экономическая политика. 
Тема 2. Общие проблемы экономического развития 
Потребности людей. Их виды и способы удовлетворения. 
Экономические ресурсы и факторы производства. Проблема выбора в 
экономике. Экономическая деятельность людей. Виды экономической 
деятельности. Основные вопросы экономики. 
Тема 3. Рынок и экономические системы 
Понятия «рынок, торговля». Условия возникновения рынка. Виды 
рынков. Объекты и субъекты рынка. Экономический кругооборот. Товар и 
его свойства. Себестоимость, цена и стоимость. Производительность труда. 
Деньги. Их свойства и функции. Денежная система. Понятие «экономическая 
система общества». Традиционная, плановая, рыночная, смешанная 
экономические системы и их основные черты. 
Тема 4. Экономика и собственность 
Понятие «собственность». Субъекты и объекты собственности. 
Основные формы собственности и их особенности. Преобразование форм 
собственности. 
 
Раздел II. Введение в микроэкономику 
Тема 5.Спрос, предложение и рыночное равновесие 
Понятие «спрос». Закон спроса. Кривая спроса. Факторы, влияющие на 
спрос. Понятие «предложение». Закон предложения. Кривая предложения. 
Неценовые факторы изменения величины предложения. Равновесная цена в 
рыночной экономике. Эластичность спроса и предложения. 
Тема 6.Фирма в рыночной экономике 
Фирма и ее деятельность. Капитал фирмы. Прибыль фирмы. Понятие 
«бизнес». Виды фирм и их особенности. 
Тема 7.Поведение фирмы на рынках конечной продукции 
Конкуренция в рыночной экономике. Рынок чистой конкуренции. 
Рынок монополистической конкуренции. Рынок олигополии. Этапы развития 
рыночной экономики. 
Тема 8.Рынок экономических ресурсов (факторов производства) 
Понятие «рынок ресурсов». Рынок труда. Спрос и предложение на 
рынке труда. Закон спроса и предложения. Формирование заработной платы 
на рынке труда. Рынок капитала. Рынок природных ресурсов. 
 
Раздел III. Введение в макроэкономику 
Тема 9.Совокупный спрос и совокупное предложение. 
Макроэкономическое равновесие 
  
Макроэкономика как наука об экономике в целом. Понятие 
«совокупный спрос». Кривая совокупного спроса. Совокупное предложение. 
Кривая совокупного предложения. Макроэкономическое равновесие. 
Тема 10.Основные макроэкономические показатели 
Совокупные (агрегированные) показатели макроэкономики. Валовой 
внутренний продукт. Конечный и промежуточный продукты. Национальный 
доход и его составляющие. 
Тема 11.Основные макроэкономические проблемы 
Безработица и ее основные виды. Инфляция, ее причины и виды. 
Экономические кризисы и циклы. Экономический рост и его факторы. 
Тема 12.Макроэкономическая политика как способ разрешения 
макроэкономических проблем 
Рыночная экономика и макроэкономическая политика правительства. 
Денежно-кредитная политика, ее основные инструменты и цели. Банк как 
главное звено банковской системы. Центральные и коммерческие банки. 
Фискальная политика. Расходы и доходы государства. 
 
Раздел IV. Введение в международную экономику 
Тема 13.Международная экономика на современном этапе 
Международная экономика – наука об отношениях между 
экономическими субъектами национальных экономик. Классификация стран 
и особенности их взаимоотношений. Особенности развития международной 
экономики на современном этапе. Процесс глобализации в мировой 
экономике. 
Тема 14.Экономика Республики Беларусь на современном этапе 
Социально-экономическое положение Республики Беларусь. Факторы 
экономического роста. Цели и задачи социально-экономического развития 
Беларуси на современном этапе. 
 
 
Рекомендуемая форма контроля 
 
1 Самостоятельные работы. 
2 Проверочные работы. 
 
Рекомендуемые темы проверочных работ 
 
1 Лексика 
2 Словообразование 
3 Орфография 
4 Морфология (именные части речи) 
5 Глагол и глагольные формы 
6 Служебные части речи 
7 Обособление 
8 Сложное предложение 
  
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Примерный перечень практических занятий 
 
1.Общие основы экономической теории 
2. Экономика как наука 
3.Понятие «экономика».  
4.Экономика - важная сфера человеческой деятельности.  
5.Экономические законы. Экономическая теория и ее разделы.  
6.Предмет и методы экономической науки. Экономическая политика. 
7.Общие проблемы экономического развития 
7.Потребности людей. Их виды и способы удовлетворения.   
8.Экономические ресурсы и факторы производства.  
9.Проблема выбора в экономике.  
10.Экономическая деятельность людей.  
11.Виды экономической деятельности.  
12.Основные вопросы экономики. 
13.Рынок и экономические системы 
14.Понятия «рынок, торговля».  
15.Условия возникновения рынка.  
16.Виды рынков.  
17.Объекты и субъекты рынка.  
18.Экономический кругооборот.  
19.Товар и его свойства.  
20.Себестоимость, цена и стоимость.  
21.Производительность труда.  
22.Деньги. Их свойства и функции.  
23.Денежная система.  
24.Понятие «экономическая система общества». 
25. Традиционная, плановая, рыночная, смешанная экономические системы и 
их основные черты. 
26. Экономика и собственность 
27.Понятие «собственность».  
28.Субъекты и объекты собственности.  
29.Основные формы собственности и их особенности.  
30.Преобразование форм собственности. 
31.Введение в микроэкономику 
32.Спрос, предложение и рыночное равновесие 
33.Понятие «спрос».  
34.Закон спроса.  
35.Кривая спроса. Факторы, влияющие на спрос. 
36. Понятие «предложение». Закон предложения. Кривая предложения.   
Неценовые факторы изменения величины предложения.  
37.Равновесная цена в рыночной экономике.  
Эластичность спроса и предложения. Фирма в рыночной экономике.  
  
Фирма и ее деятельность.  
38.Капитал фирмы. Прибыль фирмы. Понятие «бизнес». Виды фирм и их 
особенности. 
39.Поведение фирмы на рынках конечной продукции. Конкуренция в 
рыночной экономике. Рынок чистой конкуренции.  
40.Рынок монополистической конкуренции. Рынок олигополии. Этапы 
развития рыночной экономики. Рынок экономических ресурсов (факторов 
производства) 
41.Понятие «рынок ресурсов».  
42.Рынок труда.  
43.Спрос и предложение на рынке труда. Закон спроса и предложения. 
Формирование заработной платы на рынке труда.  
44.Рынок капитала. Рынок природных ресурсов. 
45.Введение в макроэкономику. Совокупный спрос и совокупное 
предложение. Макроэкономическое равновесие 
46.Макроэкономика как наука об экономике в целом. Понятие «совокупный 
спрос». Кривая совокупного спроса.  
47.Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения. 
Макроэкономическое равновесие. 
48.Основные макроэкономические показатели 
Совокупные (агрегированные) показатели макроэкономики.  
49.Валовой внутренний продукт. Конечный и промежуточный продукты. 
Национальный доход и его составляющие. 
50.Основные макроэкономические проблемы 
Безработица и ее основные виды.  
51.Инфляция, ее причины и виды.  
52.Экономические кризисы и циклы. Экономический рост и его факторы. 
53.Макроэкономическая политика как способ разрешения 
макроэкономических проблем 
54.Рыночная экономика и макроэкономическая политика правительства. 
Денежно-кредитная политика, ее основные инструменты и цели.  
55.Банк как главное звено банковской системы. Центральные и коммерческие 
банки. Фискальная политика. Расходы и доходы государства. 
56.Введение в международную экономику 
57.Международная экономика на современном этапе 
Международная экономика - наука об отношениях между экономическими 
субъектами национальных экономик.  
58.Классификация стран и особенности их взаимоотношений. Особенности 
развития международной экономики на современном этапе.    
60.Процесс глобализации в мировой экономике. 
61.Экономика Республики Беларусь на современном этапе 
62.Социально-экономическое положение Республики Беларусь. Факторы 
экономического роста.  
63.Цели и задачи социально-экономического развития Беларуси на 
современном этапе. 
  
Рекомендуемые вопросы к экзамену  
 
1. Экономика как наука Понятие «экономика». Экономика - важная 
сфера человеческой деятельности. Экономические законы.  
2. Экономическая теория и ее разделы. Предмет и методы 
экономической науки. Экономическая политика. 
3.Общие проблемы экономического развития Потребности людей. Их 
виды и способы удовлетворения. Экономические ресурсы и факторы 
производства. Проблема выбора в экономике. Экономическая деятельность 
людей. Виды экономической деятельности. Основные вопросы экономики. 
4.Рынок и экономические системы Понятия «рынок, торговля». 
Условия возникновения рынка. Виды рынков. Объекты и субъекты рынка. 
Экономический кругооборот. Товар и его свойства. Себестоимость, цена и 
стоимость. Производительность труда.  
5. Деньги. Их свойства и функции. Денежная система. Понятие 
«экономическая система общества». Традиционная, плановая, рыночная, 
смешанная экономические системы и их основные черты. 
6. Экономика и собственность Понятие «собственность». Субъекты и 
объекты собственности. Основные формы собственности и их особенности. 
Преобразование форм собственности. 
7.Спрос, предложение и рыночное равновесие Понятие «спрос». Закон 
спроса. Кривая спроса. Факторы, влияющие на спрос.  
8.Понятие «предложение». Закон предложения. Кривая предложения. 
Неценовые факторы изменения величины предложения. Равновесная цена в 
рыночной экономике. Эластичность спроса и предложения. 
9.Фирма в рыночной экономике Фирма и ее деятельность. Капитал 
фирмы. Прибыль фирмы. Понятие «бизнес». Виды фирм и их особенности. 
10.Поведение фирмы на рынках конечной продукции Конкуренция в 
рыночной экономике. Рынок чистой конкуренции. Рынок 
монополистической конкуренции. Рынок олигополии. Этапы развития 
рыночной экономики. 
11.Рынок экономических ресурсов (факторов производства) Понятие 
«рынок ресурсов». Рынок труда. Спрос и предложение на рынке труда. Закон 
спроса и предложения.  
12. Формирование заработной платы на рынке труда. Рынок капитала. 
Рынок природных ресурсов. 
13.Совокупный спрос. Макроэкономическое равновесие 
Макроэкономика как наука об экономике в целом. Понятие «совокупный 
спрос». Кривая совокупного спроса.  
14.Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения. 
Макроэкономическое равновесие. 
15.Основные макроэкономические показатели Совокупные 
(агрегированные) показатели макроэкономики. Валовой внутренний продукт. 
Конечный и промежуточный продукты.  
16. Национальный доход и его составляющие.  
  
17.Основные макроэкономические проблемы Безработица и ее 
основные виды. Инфляция, ее причины и виды.  
18. Экономические кризисы и циклы. Экономический рост и его 
факторы. 
19.Макроэкономическая политика как способ разрешения 
макроэкономических проблем 
20.Рыночная экономика и макроэкономическая политика 
правительства. Денежно-кредитная политика, ее основные инструменты и 
цели.  
21.Банк как главное звено банковской системы. Центральные и 
коммерческие банки. Фискальная политика. Расходы и доходы государства. 
22.Международная экономика на современном этапе 
23.Международная экономика - наука об отношениях между 
экономическими субъектами национальных экономик.  
24.Классификация стран и особенности их взаимоотношений.  
25.Особенности развития международной экономики на современном 
этапе.  
26.Процесс глобализации в мировой экономике. 
27.Экономика Республики Беларусь на современном этапе 
28. Социально-экономическое положение Республики Беларусь.  
29. Факторы экономического роста.  
30. Цели и задачи социально-экономического развития Беларуси на 
современном этапе. 
 
Рекомендуемая литература 
Основная: 
1. Экономика: учебно-методическое пособие для студентов-
иностранцев начального этапа обучения / В.Н. Родионов, А.В. Воробьев, Т.З. 
Сафронова. - Мн. : Изд. Центр БГУ, 2009. - 19З с. 
2. Экономическая теория: учебное пособие / В.Л. Клюня [и др.]; под 
общ. ред. В.Л.Клюни, И.В. Новиковой. 2-е изд. стереотип. - Мн., 2002 
3. Экономика: учебное пособие для иностранных студентов-
экономистов. 2-е изд.; исправл. и доп. /О.В. Круглова, Е.Ю. Щелкова. - М., 
2003 
4. Авдонина, Т. В. Русский язык: практическое пособие для 
слушателей фак-та довуз. подгот. и профориент., подгот. курсов, уч-ся 
лицейск. классов : В 3 ч. Ч.3 / Т.В.Авдонина, Е.А.Королёва. – Гомель: ГГУ 
им. Ф.Скорины, 2008. – 102 с.  
5. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи для студентов вузов 
/ Л.А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. 
– 188 с. 
6. Авдонина, Т. В. Культура речи: практическое пособие для студентов 
нефилологических специальностей вузов / Т.В.Авдонина, Е.А.Королёва. – 
Гомель: ГГУ им. Ф.Скорины, 2008. – 126 с. 
  
 
Дополнительная: 
1. Экономика: учебно-методический комплекс для иностранных 
слушателей факультета доуниверситетского образования БГУ / В.Н. 
Родионов, А.В. Воробьев, Т.З. Сафронова. - Мн.: БГУ, 2006. - 240 с. 
2. Экономика: практикум для иностранных слушателей 
подготовительного отделения и факультета довузовского образования БГУ / 
В.Н. Родионов, А.В. Воробьев, Т.З. Сафронова. - Минск : Изд. Центр БГУ, 
2007. - 182 с. 
3. Практическое пособие к семинарским занятиям по экономической 
теории / под ред. В.Д.Камаева. - М., 2001 
4. Каменова, С. К. Грамматика русского языка в таблицах и схемах  / 
С. К. Каменова. – М., 1997. – 48 с. 
5. Розенталь, Д. Э. Русский язык: пособие для поступающих в вузы / 
Д. Э. Розенталь. – М., 1999. – 446 с. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ОСНОВЫ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ (30ч.) 
30  30      
1.1. Тема 1. Экономика как наука (8ч.) 8  8      
1.1.1. Что обозначает слово «экономика»  
1.Понятия «экономика», «хозяйство»  
2.Происхождение слова «экономика»  
3. Значения термина «экономика».   
Фонетика. Звуковой аспект языка как отражение 
его национального своеобразия. Эмоционально-
эстетическое восприятие иностранного языка. 
Русская фонетика и интонация как феномен 
национальной культуры. 
2  2   Словарь 
экономически
х терминов, 
понятий и 
категорий 
[1] [2] Письменные 
и устные 
контрольные 
вопросы 
1.1.2. Экономическая наука  
1.Экономические законы 
2.Разделы экономической науки (микроэкономика, 
макроэкономика)  
Культура речи, т.е. социально и исторически 
обусловленная современная речевая культура 
общества. 
2  2   -//- [1] [2] Письменные 
и устные 
контрольные 
вопросы 
1.1.3. Экономическая теория 
1.Связь экономической теории с экономической 
наукой  
2  2   -//- [1] [2] 
[3] 
Письменные 
и устные 
контрольные 
  
2.Разделы    экономической    теории    
(микроэкономика, макроэкономика, международная 
экономика)  
Терминологическая лексика, ее фоновые 
особенности. Национально-культурная 
семантика русской лингвистической и 
литературоведческой терминологии. 
вопросы 
1.1.4. Предмет исследования и метод изучения. 
Экономическая политика  
1.Предмет исследования экономической теории  
2.Метод изучения экономической теории  
Правописание гласных в корне слова.  
3.Понятие «экономические науки»  
4.Экономическая политика  
Правописание согласных.  
5.Обобщающее определение термина «экономика» 
Правописание ъ и ь знаков. Роль мягкого знака на 
письме. 
2  2   УМК, 
Практикум 
[1] [3] [4] 
[5] [6] 
Проблемные  
ситуации 
Тестовые 
задания 
1.2. Тема 2. Общие проблемы экономического 
развития (10ч.) 
10  10      
1.2.1. Потребности и блага  
Прописные и строчные буквы.  
1.Понятие «потребность» 
2.Экономические потребности и их классификация 
(материальные, духовные, социальные)  
Фонетические упражнения, лестница слов 
(чтение на скорость)  
3.Блага как средства удовлетворения потребностей  
Общие сведения о частях речи. Различие 
самостоятельных и служебных частей речи. 
4.Экономические и природные блага 
2  2   Словарь 
экономически
х терминов, 
понятий и 
категорий 
[1] [2] Письменные 
и устные 
контрольные 
вопросы 
1.2.2. Экономические ресурсы и факторы производства 
1.Понятия «производство», «ресурсы» 
2  2   -//- [1] [2] Письменные 
и устные 
  
2.Важнейшие экономические ресурсы (земля, 
капитал, труд, предпринимательство) 
Правописание суффиксов и окончаний имен 
существительных. 
3.Инвестирование, труд, предпринимательская 
деятельность 
контрольные 
вопросы 
1.2.3. Проблема выбора в экономике  
1.Причины проблемы выбора в экономике  
2.Основные факторы, образующие основу 
экономики 
Общее значение, грамматические признаки, 
синтаксическая роль имени прилагательного. 
2  2   -//- [1] [2] Письменные 
и устные 
контрольные 
вопросы 
1.2.4. Экономическая деятельность людей 
1.Производственная деятельность, производитель 
2.Виды экономической деятельности (производство, 
распределение, обмен, потребление) 
3.Потребление и его виды (производственное и 
непроизводственное) 
4.Взаимосвязь основных видов экономической 
деятельности 
Общее значение, грамматические признаки, 
синтаксическая роль имени числительного. 
2  2   -//- [1] [2] [3] Проблемные 
ситуации 
1.2.5. Основные вопросы экономики 
1.Что следует производить? 
2.Сколько следует производить? 
3.Как следует производить продукцию? 
4.Кто должен получить определенную продукцию? 
2  2   УМК, 
Практикум 
[1][4] 
[5][6] 
Тестовые 
задания 
1.3. Тема 3. Рынок и экономические системы (8ч.) 8  8      
1.3.1. Рынок. Условия возникновения. Виды и функции 
рынков. Правописание местоимений. 
Морфологические нормы употребления 
местоимения.  
1.Рынок, торговля 
2  2   Словарь 
экономически
х терминов, 
понятий и 
категорий 
[1] [2] Письменные 
и устные 
контрольные 
вопросы 
  
2.Условия возникновения рынка 
3.Виды рынков (географические, отраслевые, 
специализированные, оптовые, розничные) 
4.Объекты и субъекты рынка 5.Экономический 
кругооборот 
Скороговорки для чтения. 
1.3.2. Товар и его свойства  
1.Продукт, товар 
2.Себестоимость, цена, стоимость 
3.Свойства товара (полезность, пригодность к 
обмену) 
4.Производительность труда 
Составление соответствий терминов и их 
формулировок. 
2  2   -//- [1] [2] Письменные 
и устные 
контрольные 
вопросы 
1.3.3. Деньги. Их свойства и функции  
1.Деньги и их свойства 
2.Функции денег (мера стоимости, средство 
обращения, средство платежа,  средство сбережения 
и накопления богатства) 3.Мировые деньги 
4.Денежная система  
Общее значение, грамматические признаки, 
синтаксическая роль глагола 
2  2   -//- [1] [2] [3] Проблемные 
ситуации 
1.3.4. Типология современных экономических систем 
1.Понятие «экономическая система общества» 
2.Традиционная, плановая, рыночная, смешанная 
экономические системы и их основные черты 
2  2   УМК, 
Практикум 
[1][4] 
[5] [6] 
Тестовые 
задания 
1.4. Тема 4. Экономика и собственность (4ч.) 4  4      
1.4.1. Собственность 
1.Понятие «собственность» 
2.Субъект и объект собственности 
3.Имущество, имущественные отношения 
4.Право собственности 
5.Основные   виды   имущественных   отношений   
2  2   Словарь 
экономически
х терминов, 
понятий и 
категорий 
[1][2] Письменные 
и устные 
контрольные 
вопросы 
  
(право владения, право пользования, право 
распоряжения)  
6.Носители права собственности (физическое лицо,  
Предлог как служебная часть речи. Правописание 
и употребление в речи предлогов. юридическое 
лицо, государство и муниципальные образования) 
1.4.2. Основные формы собственности 1.Частная 
собственность 2.Государственная собственность 
3.Приватизация 4.Разгосударствление 
5.Национализация 
2  2   -//- [1][4] 
[5] [6] 
Проблемные 
ситуации 
2. РАЗДЕЛ II. ВВЕДЕНИЕ В 
МИКРОЭКОНОМИКУ (30ч.) 
30  30      
2.1. Тема 5. Спрос, предложение и рыночное 
равновесие (8ч.) 
8  8      
2.1.1. Спрос. Закон спроса 
1.Понятие «микроэкономика» 
2.Спрос, величина спроса 
3.Закон спроса 
4.Кривая спроса 
5.Факторы, влияющие на спрос 
2  2   -//- [1] Письменные 
       [2] и устные 
контрольные 
вопросы 
2.1.2. Предложение. Закон предложения 
1.Предложение, величина предложения  
2.Закон предложения 
3.Кривая предложения 
4.Цена предложения 
5.Факторы, влияющие на цену предложения  
Частица как служебная часть речи. 
Правописание частиц. 
2  2   -//- [1] [2] Письменные 
        и устные 
контрольные 
вопросы 
2.1.3. Рыночное равновесие  
1.Равновесная цена  
2.Равновесие рынка 
2  2   Словарь [1] [2] Проблемные 
ситуации 
2.1.4. Эластичность спроса и предложения  
1.Понятие «эластичность»  
2  2   УМК, 
Практикум 
[1] [4] 
[5] [6] 
Тестовые 
задания 
  
2.Ценовая эластичность спроса 
3.Факторы, влияющие на ценовую эластичность 
спроса 4.Эластичность предложения 
2.2 Тема 6. Фирма в рыночной экономике(10ч.) 10  10      
2.2.1. Фирма и ее деятельность  
1.Понятие «фирма»  
2.Задача и цель фирмы 
 
2  2   Словарь 
экономически
х терминов, 
понятий и 
категорий 
[1] [2] Письменные 
и устные 
контрольные 
вопросы 
2.2.2. Капитал фирмы. Прибыль фирмы  
1.Основной и оборотный капитал  
2.Инвестиции и кредит  
3.Себестоимость продукции  
4.Прибыль фирмы 
5.Факторы, влияющие на рост прибыли 
4  4   -//- [1] [2] Проблемные 
ситуации 
2.2.3. Виды фирм 
1.Индивидуальные фирмы  
2.Товарищества (партнерства)  
3.Кооперативы 
4.Акционерные общества (корпорации)  
Словообразовательные и словоизменительные 
морфемы. 
4  4   УМК, 
Практикум 
[1][4] 
[5][6] 
Тестовые 
задания 
2.3. Тема 7. Поведение фирмы на рынках конечной 
продукции (8ч.) 
8  8      
2.3.1. Конкуренция в рыночной экономике  
1.Понятие «конкуренция»  
2.Уровни конкуренции  
3.Ценовая и неценовая конкуренции 
Практикум по теме «Состав слова и 
словообразование 
4  4   Словарь 
экономически
х терминов, 
понятий и 
категорий 
[1] [2] Письменные 
и устные 
контрольные 
вопросы 
2.3.2. Рынок совершенной конкуренции  
1.Понятие «совершенная конкуренция»  
2.Важнейшие условия совершенной конкуренции 
2  2   -//- [1] [2] Проблемные 
ситуации 
  
2.3.3. Несовершенная конкуренция 
1.Понятие «несовершенная конкуренция» 
2.Виды несовершенной конкуренции (чистая 
монополия, монополистическая конкуренция, 
олигополия) и их особенности 
2  2   УМК, 
Практикум 
[1][4] 
[5][6] 
Проблемные 
ситуации 
2.4. Тема 8. Рынок экономических ресурсов 
(факторов производства) (4ч.) 
4  4      
2.4.1. Рынок труда Спрос на рынке труда Предложение на 
рынке труда Формирование заработной платы на 
рынке труда Ставка заработной платы. 
Прямое и переносное значение слова. 
1.Понятие «рынок ресурсов (факторов 
производства)». Рабочая сила Услуги труда 
Рифмовки, стихи, скороговорки для развития 
навыков устной речи.  
2. Закон спроса на рынке труда 
3.Факторы, формирующие предложение на рынке 
труда. Закон предложения на рынке труда  
4.Заработная плата. Равновесная цена труда 
Факторы, влияющие на размер заработной платы 
2  2   Словарь 
экономически
х терминов, 
понятий и 
категорий 
[1] [2] [3] Письменные 
и устные 
контрольные 
вопросы 
2.4.5. Рынок капитала Рынок природных ресурсов  
1.Понятия «рынок капитала», «капитал». Капитал: 
физический, человеческий, финансовый. Услуги 
капитала 
2.Физический объект собственности 
3.Зависимость спроса на капитал от различных 
факторов 
4.Понятия «природные ресурсы», «рынок земли». 
Земля как объект купли-продажи Земельная рента 
2  2   -//- УМК, 
Практикум 
[1] [2] [1] 
[4] [5] [6] 
Проблемные 
ситуации 
Тестовые 
задания 
3. РАЗДЕЛ III. ВВЕДЕНИЕ В 
МАКРОЭКОНОМИКУ (36ч.) 
36  36      
3.1. Тема 9. Совокупный спрос и совокупное предло-
жение. Макроэкономическое равновесие (8ч.) 
8  8      
  
3.1.1. Совокупный спрос  
1.Понятие «макроэкономика»  
2.Понятие «совокупный спрос»  
3.Кривая совокупного спроса 
4.Факторы, влияющие на изменение совокупного 
спроса 
2  2   Словарь 
экономически
х терминов, 
понятий и 
категорий 
[1] [2] Письменные 
и устные 
контрольные 
вопросы 
3.1.2. Совокупное предложение 
1.Понятие «совокупное предложение»  
2.Кривая совокупного предложения 
3.Факторы, влияющие на изменение совокупного 
предложения 
Развитие коммуникативных компетенций с 
помощью заданий по аудированию. 
4  4   -//- [1] [2] Письменные 
и устные 
контрольные 
вопросы 
3.1.3. Макроэкономическое равновесие 
1.Понятие «макроэкономическое равновесие» 
2.Идеальная модель макроэкономического 
равновесия 
3.Фактическое равновесие 
4.График макроэкономического равновесия 
2  2   УМК, 
Практикум 
[1] [4] 
[5] [6] 
Тестовые 
задания 
3.2. Тема 10. Основные макроэкономические 
показатели (8ч.) 
8  8      
3.2.1. Валовой внутренний продукт 
1.Понятие «валовой внутренний продукт» (ВВП) 
2.ВВП – основной показатель результатов 
экономической деятельности страны 
3.Конечный продукт 
4.Промежуточный продукт 
5.Способы измерения ВВП 
4  4   Словарь 
экономически
х терминов, 
понятий и 
категорий 
[1] [2] [3] Письменные 
и устные 
контрольные 
вопросы 
3.2.2. Национальный доход  
1.Понятие «национальный доход»  
2.Фонд потребления  
3.Фонд накопления 
4  4   УМК, 
Практикум 
[1] [4]  
[5] [6] 
Тестовые 
задания 
3.3. Тема 11.Основные макроэкономические 10  10      
  
проблемы (10ч.) 
3.3.1. Безработица 
1.Экономически активное население  
2.Неактивная часть населения 
Развитие коммуникативных компетенций с 
помощью заданий по аудированию.  
3.Понятия «безработный», «безработица»  
4.Формула определения уровня безработицы 
5.Биржа труда 
2  2   Словарь 
экономически
х терминов, 
понятий и 
категорий 
[1] [2] Письменные 
и устные 
контрольные 
вопросы, 
проблемные 
ситуации 
3.3.2. Виды безработицы  
1.Фрикционная безработица  
2.Структурная безработица 
Рифмовки, стихи, скороговорки для развития 
навыков устной речи.  
3.Циклическая безработица 
2  2   -//- [1] [2] Письменные 
и устные 
контрольные 
вопросы 
3.3.3. Инфляция и ее причины  
1.Понятие «инфляция»  
2.Внутренние и внешние факторы инфляции 
3. Основные виды инфляции: скрытая и открытая 
4.Виды инфляции в зависимости от темпов роста 
цен: ползучая, галопирующая, гиперинфляция 
5.Основные меры по нейтрализации последствий 
инфляции 
2  2   -//- [1][2] [3] Письменные 
и устные 
контрольные 
вопросы 
3.3.4. Экономические кризисы и циклы  
1.Понятие «экономический цикл»  
2.Причины возникновения экономических циклов 
3.Основные фазы экономического цикла: подъем и 
спад  
4.Кризис – главная фаза экономического цикла 
2  2   -//- [1] [2] Письменные 
и устные 
контрольные 
вопросы 
3.3.5. Экономический рост и его факторы  
1.Понятие «экономический рост»  
2.Основные факторы экономического роста  
З.Экстенсивный  и  интенсивный  типы  
2  2   УМК, 
Практикум 
[1][4] 
[5][6] 
Тестовые 
задания 
  
экономического роста 
3.4. Тема 12. Макроэкономическая политика как 
способ разрешения макроэкономических проблем 
(10ч.) 
10  10      
3.4.1. Денежно-кредитная политика  
1.Понятие «монетарная политика» 
2.Способы воздействия денежно-кредитной 
политики на денежное предложение 
З.Главная цель денежно-кредитной политики 
4.Центральный (национальный) банк страны - 
главное звено банковской системы. Его функции. 
5.Коммерческие банки и их функции 
4  4   Словарь 
экономически
х терминов, 
понятий и 
категорий 
[1] [2] [3] Письменные 
и устные 
контрольные 
вопросы 
3.4.2. Фискальная политика 
1.Понятие «фискальная политика»  
2.Достоинства и недостатки фискальной политики 
Рифмовки, стихи, скороговорки для развития 
навыков устной речи. 
2  2   -//- [1] [2] Письменные 
и устные 
контрольные 
вопросы 
3.4.3. Расходы и доходы государства  
1.Бюджет 
2.Налоги и их функции  
3.Прямые и косвенные налоги 
4.Статьи государственного расхода бюджетных 
средств 
2  2   УМК, 
Практикум 
[1][4] 
[5][6] 
Тестовые 
задания 
3.4.4. Темы 9-12:  «Совокупный спрос и совокупное 
предложение. Макроэкономическое равновесие», 
«Основные макроэкономические показатели», 
«Основные макроэкономические проблемы», 
«Макроэкономическая политика как способ 
разрешения макроэкономических проблем» 
2  2      
Проверочная 
работа 
4. РАЗДЕЛ IV. ВВЕДЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНУЮ 
ЭКОНОМИКУ (30ч.) 
30  30      
4.1. Тема 13. Международная экономика на 
современном этапе (16ч.) 
16  16      
  
4.1.1. Классификация стран и особенности их 
взаимоотношений 
1.Характеристика современной мировой экономики 
2.Группы стран по классификации ООН 
3.Особенности взаимоотношений стран в 
современном мире  
Рифмовки, стихи, скороговорки для развития 
навыков устной речи. 
8  8   Словарь 
экономически
х терминов, 
понятий и 
категорий 
[1] [2] Письменные 
и устные 
контрольные 
вопросы 
4.1.2. Процесс глобализации в мировой экономике  
1.Понятие «глобализация» 
2.Роль и место глобализации в развитии 
национальной экономики 
3.Процессы транснационализации и регионализации 
8  8   УМК, 
Практикум 
[1][4] 
[5][6] 
Тестовые 
задания 
4.2. Тема 14. Экономика Республики Беларусь на 
современном этапе (14ч.) 
14  14      
4.2.1. Республика Беларусь на рубеже веков  
1.Экономика Беларуси до 1991 года  
2.Экономика Беларуси после распада СССР 
3.Переходный период в экономике страны 
4.Эволюционный и радикальный пути перехода, их 
положительные и отрицательные моменты 
8  8   Словарь 
экономически
х терминов, 
понятий и 
категорий 
[1][2][3] Письменные 
и устные 
контрольные 
вопросы 
4.2.2. 
 
Экономические преобразования Беларуси на начало 
XXI века 
1.Программа неотложных мер по преодолению 
кризиса в стране 
2.Инновационный путь развития государства 
3.Особенности белорусской модели экономического 
развития 
4.Основа экономики страны на современном этапе 
Рифмовки, стихи, скороговорки для развития 
навыков устной речи. 
6  6      
ВСЕГО 126  126      
 
  
 
